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Novian Candra (10881003118)
Di bawah bimbingan Edi Erwan dan Restu Misrianti
INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2015 di Unit Pelaksanaan
Teknis Kaji Terap Peternakan (UPTKTP) Sri Pulau Kota Dumai Provinsi Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Breeding Practice
(GBP) sapi potong di UPTKTP tersebut berdasarkan empat aspek yaitu sarana dan
prasarana, proses produksi, pelestarian lingkungan dan pengawasan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini berupa survey. Data yang di kumpulkan dalam
penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa
pengamatan langsung dilapangan hasil wawancara dan kuisoner penerapan GBP.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari UPTKTP. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan GBP di UPTKTP Sri Pulau Kota Dumai
Provinsi Riau belum seluruhnya sesuai dengan GBP yang meliputi aspek dalam
pembuatan kandang isolasi, replacemant stock, perbaikan dan penanganan
limbah, jumlah tenaga ahli teknis inseminasi buatan, belum adanya padang
pengembalaan, belum adanya fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan
kendearaan tamu di pintu masuk di UPTKTP Sri Pulau Kota Dumai Provinsi
Riau.
Kata Kunci : Good Breeding Practice, sapi potong, Unit Pelaksanaan Teknis
Kaji Terap Peternakan
EVALUATION ON IMPLEMENTATION OF GOOD BREEDING
PRACTICE FOR BEEF CATLE AT CENTER OF TECHNICAL
RANCH IMPLEMENTATION UNIT SRI PULAU
DUMAI, RIAU PROVINCE
Novian Candra (10881003118)
Under Supervision by Edi Erwan and Restu Misrianti
ABSTRACT
The research was conducted in July 2015 at the Center of Technical
Ranch Implementation Unit Technical Implementation Unit Kaji Terap Ranch
(CTRIU) Sri Pulau, Dumai, Riau Province. The aim of study wasss to determine
the application of Good Breeding Practice (GBP) for beef cattle at this institution
based on four aspects: infrastructure process of production, preservation
environment and supervision. The method used in this research was a survey. The
data collected in this study consisted of primary and secondary data. Primary
data consisted of perception of interview result questioner on implementation of
GBP. Secondary dataobtained fromdata base of CTRIU). Result of research
showed thet implementation of GBP at TUKTR Sri Pulau, Dumai, Riau Provinse
not yet fully implemented GBP including cage system, insulation, replacement
stock, repairing at the settlement of disposal, artificial insemination technician,
pasture and facilities of disinfectant in front entrance for workers, staff or guess.
Keywords : Good Breeding Practice, Center of Technical Ranch Implementation
Unit Technical Implementation Unit, beef cattle.
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